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O E G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A E A B A N A . 
Año LIV, Eabana.-Lunss 17 de julio de 1893. Numere 169 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
ATi D I A K T O n E I -A ¡HARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Nueva York, 10 de ju l io . 
E l H e r a l d publica un despacho de 
Managua, en el que se dice que el 
golcierno de Nicaragua ha designa-
do á los generales Zavala y Montiel 
para el mando de las fuerzas envia-
das contra los rebeldes del departa-
mento de L e ó n . 
Agrega el despacho que es m u y 
probable que se suplique a l general 
Zavala que a s u m a interinamente la 
Presidencia de la repúb l i ca , en sus-
t i tuc ión del Sr . Machado, que conti-
n ú a en poder de los leoneses. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 11 de ju l io . 
L a prensa de esta Corte dedica 
sentí-! as frases á la muerte del Sr . 
General R o d r í g u e z A r i a s . 
Se indica para"el Gobierno Gene-
ral de la i s la de C u b a á los genera-
les s e ñ o r e s Cal leja , Chinch i l la , Se-
riñá y Borrero. 
E n el consejo de ministros cele-
brado ayer, el do XJltraraar presen-
tó á la a p r o b a c i ó n de s u s c o m p a ñ e -
ros do gabinete u n proyecto de de-
creto estableciendo nuevos arance-
les judiciales , y otro aprobando \ in 
reglamento para la a p l i c a c i ó n de la 
reforma de la L e y Hipotecaria. 
L o s Infantes D o ñ a E u l a l i a y Don 
Antonio h a n salido para F r a n c i a . 
Nueva York, 17 de j u l i o . 
E l I l f r a U l ha recibido por la v í a de 
V a l p a r a í s o , algunos pormenores so-
bre el ataque, que por mar y por tie-
rra , efectuaron los rebeldes de l a 
provincia de Rio Grande do Sul , 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, el 
crucero b r a s i l e ñ o RepúbJitm, c a m b i ó 
algunos tiros con el vapor rebelde 
.ii'tj.'ifcr, pero é s t e , v i é n d o s e perdido, 
e n s r b a l ó bandera blanca, y toda s u 
tr ipu lac ión fué hecha prisionera. 
T a m b i é n se r i r d i ó á d i s c r e c i ó n l a 
del c a ñ o n e r o C'amocin. 
E l Almirante rebeldeWandenkolk 
ha ca ído prisionero, y probablemen-
te s e r á pasado por las armas . 
Nueva Yorlc, 17 de j t d ío . 
Otro despacho de Nicaragua que 
publica el J íc rd ld , dice que los jefes 
del partido liberal han acordado u-
nirse á los leoneses. 
Nueva-York, 17 de j u l i o . 
Procedente de la H a b a n a ha en-
¡ trado hoy en este puerto el vapor a-
mericano Sai aioga, 
Nueva York, 17 de ju l io . 
T e l e g r a f í a n de Managua que el 
General A v i l é s , que se hal laba en 
poder de rebeldes leoneses, ha lo-
grado escaparse. 
Rio Janeiro, 17 de ju l io . 
Se ha suspendido el bloqueo de 
Río Grande. 
Londres, 11 de j u l i o . 
Se han resentido las relaciones 
Ü d i p l o m á t i c a s entre l a G r a n B r e t a ñ a , 
| y F r a n c i a , con motivo de los suce-
£ sos de Siam, la c u e s t i ó n de Terrano-
' va y la de Egipto. 
Algunos opinan que l a s i t u a c i ó n 
es algo grave. 
P a r í s , 11 de j u l i o . 
E l Tr ibuna l ha concedido la peti-
BTción de divorcio solicitada por Mad. 
"cBuloz. 
Londres, 11 de junio. 
Son contradictorias las noticias 
[que se r r.ciben de S i a m . 
Ahora asegura el comandante do 
tuno de los o&ñoneros franceses, que 
[fueron los fuextes de P a k n a m los 
*que rompieren ol fuego. 
Londres, 11 de junio. 
S e g ú n la s ú l t i m a s noticias recibi-
jclas de Av.: jr.ndría, re ina a l l í com-
i pleta tranquil idad. 
San Feiershurgo, 11 de j u l i o . 
E n Y a l t a ha ocurrido u n conflicto 
7entre el populacho y los j u d í o s , re-
fsultando gran n ú m e r o de muertos 
[por ambas partes. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York-, j u l i o 15, d lav 
ó i de l a tarde. 
Oaza-j espiiñiílas, á $ l ó . 7 5 . 
Ceateaas, á $4.85. 
Descuento pipel conierolai, 60 Afj . , de (> £ 
10i por císato. 
Cambioí sobre Londres, fíOdrv. (bauquor»^, 
ídem sobro París, 60 di?, (banqueros), & 5 
francos 20i. 
Idem soííre Hamburgo, 60 diT. (banqueros), 
<{*>aos registraílos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1*2, ex •interés. 
Centrírngas, n. 10, poi. 96, á 4f. 
Recular á buen refino, de 3i á Si, 
iziícar de miel, de lí 5il6 A 3 7iI6. 
líieies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
ílanteca (Wilcox), en tercerolas, de $10.05 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londresy j u l i o 15. 
Aztlcar de remolacha, £ 1 7 ^ , 
Azúcar éentrífaga, pol. 96, & 20Í. 
Idem regular retluo, á 16|. 
Consolidados, á 99 3il6 ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento cspaSo!, á 61E, ex-inte» 
rés. 
P a r í s , j u l i o 15, 
(lenta, 3 por 100, A 97 francos 75 cts., ex-
Interés. 
Nueva-YorJc, j u l i o 15. 
La existencia de azúcares en Nueva-Tork, 
es boy de 4,200 bocoyes y 321,000 sacos, 
contra 8,400 bocoyes y 613,000 sacos en 
igual fecha d« 1892. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los teleyramas que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotual.J 
EL 0LTÍ1 E0ME1JE. 
Durante torio el día de ayer, y hasta 
las once de la noche, se vió inundado el 
Palacio del Gobierno General por una 
concurrencia inmensa, que acudía, 
en parte, á acompañar los restos del 
General Kodríguez Arias; y en parte á 
contemplar el cadáver de S. E . 
A las nueve de la noche era tal la a-
flueucia de público que concurrió á ver 
el cadáver, que fué preciso darle acceso 
á los salones por la puerta principal 
del Ayuntamiento, sirviéndole de sali 
da la puerta de Palacio. 
Desde las cuatro de la madrugada de 
hoy se estuvieron diciendo misas en la 
Capilla do Palacio. 
A l lado del cadáver se hallaban gran 
¡n'muTO de alumnas del colegio de ni-
ñas huérfanas de San Francisco de Sa-
les, haciendo oración, 
Desde muy temprano llegaron á Pa-
lacio las niñas y niños de la Beneficen-
cia, cruces alzadas do varias parro-
quias y la Cofradía, del Santísimo Sa-
cramento, de la iglesia de Guadalupe, 
con su estandarte. 
A las ocho en punto, salió de Palacio 
el cadáver, conducido eu hombros por 
soldados del arma de Artillería, á la 
que perteneció el finado. Desde la sa-
lida do Palacio hasta que en la calle de 
la Amistad esquina á lleina fué colo-
cado el cadáver en el carro que le con-
dujo al Cementerio, llevaron las cintas, 
los Sres. Generales Alemán y Lofío, A l -
calde Municipal, Palma, Tellería y C a -
bezas. 
Abría la marcha la sección montada 
de Guardia Municipal, y en pos de ella, 
la Compañía de Guías del Capitán Ge-
ueral,las secciones ñe los distintos cuer-
pos del Ejército y Yolantaríos, al man-
do del Sargento Mayor de Plaza, las 
cruces párróqáiáles, l^s o^taml artes 
de la Sociedad ICxtremena de üeiiefi-
cencia, del Centro Asturiano y de la 
Archicofradía del Santifjimo Sacra-
mento. 
Iba luego el cadáver sobre un armón, 
arrastrado por cuatro parejas do muías 
y delante de éstas los dos caballos de 
S. E . 
Presidía el duelo la Junta de Auto-
ridades, compuesta de los Sres. Gober-
nador General interino. Comandante 
general del Apostadero, Obispo Dioce-
sano, Secretario del Gobierno General, 
Presidente de la Audiencia y Fiscal de 
S. M.? á quienes acompañaban los se-
ñores Canónigo Clarós y D. Juan Ro-
dríguez Arias, primo hermano y sobri-
no, respectivamente, de S. E , , y sus 
ayudantes y secretarios particulares los 
Sres. Iglesias y Sanchíz. 
Seguían á la Junta de Autoridades: 
E l Consejo de Administración; 
L a Diputación Provincial; 
E l Ayuntamiento de la Habana; 
E l Cuerpo Consular; 
Eepresentantes á Cortes; 
Títulos de Castilla; 
Cabildo Catedral; 
Eector de Belén y Sacerdotes jesuí-
tas; 
Los altos empleados de la Adminis-
tración, entre ellos el Gobernador Re-
gional de Matanzas; el Comité Refor-
mista; el Marqués de Apezteguía y al-
gunos Vocales de la Directiva del par-
tido de Unión Constitucional; el señor 
Gálvez y varios Vocales de la Junta 
Central del partido Autonomista; la 
Cámara de Comercio; el Sr. Guzmán y 
la Directiva del Casino Español; el se-
ñor Valle al frente de la Directiva del 
Centro Asturiano; las Secciones del 
Centro Asturiano; las Directivas de 
las diversas Sociedades Regionales de 
Beneficencia, Instrucción y Recreo de 
la Habana; representaciones de la Uni-
versidad, el Instituto de Segunda E n -
señanza, Academia de Ciencias, Socie-
dad Económica de Amigos del País , re-
presentación de la prensa, jefes^ y ofici-
ales de todas las armas del Ejército y 
Voluntarios y una numerosa represen-
tación de todas las clases sociales. 
U n pueblo inmenso so agrupaba en 
todas las calles del tránsito, cuyas azo-
teas, balcones y ventanas se hallaban 
coronadas por distinguidas y bellas da-
mas y muchos caballeros. Los balco-
nes y ventanas de los edificios del trán-
sito ostentaban cortinas negras, al 
igual que muchas casas de otras calles. 
Recordaremos el popular estableci-
miento de ropas de la calle de San Ra-
fael ^ E l Bazar Parisién", que no solo 
adornó con cortinas negras el frente de 
sus casas, sino que cerró sus puertas 
en señal de duelo. 
Después del grandioso carro impe-
rial que tomó el cadáver en el Campo 
de Marte iban el carro destinado por la 
casa de Guillot para las coronas y los 
dos carros de auxilio del cuerpo de 
Bomberes del Comercio, llevando las 
demás coronas, y luego el coche del 
general Rodríguez Arias, 
Una hora tardó el cortejo en llegar 
desde Palacio al Campo de Marte, don-
de los acompañantes tomaron sus co-
ches. 
A las diez de la mañana llegó frente 
á la portada del Cementerio de Colón 
la fuerza destinada á tributar los ho-
nores militares al General Rodríguez 
Arias, en la forma siguiente: 
Artillería de Montaña del Ejército. 
Infantería de Marina. 
Regimiento de Isabel la Católica. 
Artillería de á pié. 
Ingenieros. 
Orden Público. 
Primer Batallón Voluntarios. 
Primero de Artillería. 
Segundo de Voluntarios. 
Ingenieros Voluntarios, 
Tercero de Voluntarios. 
Cuarto batallón de los mismos. 
Bomberos. 
Terminadas las preces, la fúnebre co-
mitiva se dirigió al panteón de la Mar-
quesa de Montalvo, llevado en hom-
bros el féretro por los Sres, Sanchíz, 
Segarra, Conde de Sagunto, nuestro 
compañero el Sr. Mendoza, y tres ca-
balleros cuyos nombres no recordamos; 
panteón situado en la calle principal de 
la Capilla de Este á Oeste, Cuartel 
ÜS". E . , Cuadro n01, Zona de Monumen-
tos de 3a categoría, fosa n? 4. 
E l modesto panteón en que descan-
san los restos del General Rodríguez 
Arias, es de cinco metros de largo por 
tres de ancho y se halla adornado con 
un pequeño monumento que remata 
con una cruz, y en cuyo centro se ve 
un libro abierto, con el nombre de Ma-
ría do las Mercedes Montalvo de Val-
dés, y á su lado liermosos árboles de 
tuya. 
E n los momentos en que el cadáver 
descendió á la fosa, dos soldados del 
Regimiento de Isabel la Católica dis-
pararon tres voladores, señal conveni-
da liara que desde el castillo del Prín-
cipe se avisase á la fortaleza de la Ca-
baña, donde se dispararon los 13 caño-
nazos que marcan las ordenanzas mi-
litares, al mismo tiempo que por la 
fuerza que se hallaba en ei Cementerio 
se hacían las descargas de ordenanza. 
Una vez dentro del Cementerio el 
cadáver, se dirigió la comitiva á la 
Capilla Central, precedida por la cruz 
y ciriales, siguiéndole el capellán de 
capa magna y el Sr. Obispo. 
All í se cantó un responso por el se-
ñor Obispo, Canónigo Claros, Cape-
llán del Cementerio, Sr. Mariño y dos 
sacerdotes más. 
E l duelo fué despedido por el Go-
bernador General interino Sr. Arde-
ríus, el General del Apostadero Sr. 
Arias Salgado, el Secretario del Go-
bierno General, Sr. Antonio, el Sr. 
Obispo Diócesano, el Presidente de la 
Audiencia Sr. Romero Torrado, el S r . 
Fiscal de S. M. Sr. Pulido, el Sr. Gene-
ral Moreno y los Sres. Rodríguez Arias 
D . Juan) y Canónigo Sr. Clarós, sobri-
no y primo del difunto. 
C R U C E S Y C O R O N A S . 
E n torno de la Cama Imperial que 
guardaba el féretro con el cadáver del 
Gobernador General Sr. Rodríguez A -
rias, se habían colocado las innumera-
bles coronas y cruces que dedicó á su 
memoria el cariño, el respeto y la ad-
hesión más decidida. E r a n estas: 
Una Cruz de pensamientos y rosas: 
el Batallón de Orden Público, al Gene-
ral Rodríguez Arias. 
Otra: el Cuerpo de Policía Guberna-
tiva, al General Rodríguez Arias. 
Una preciosa Cruz de rosas y enre-
daderas: el Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana, al General Rodríguez Arias. 
Una Cruz: el General Gaseo y guar-
nición de Puerto-Príncipe, á la memo-
ria del General Rodríguez Arias. 
Una Corona, á su General, Sanchiz. 
A l General Rodríguez Ai-ias, el Unión 
Club. 
E l Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito, al General Rodríguez Arias, 
E l Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to, al General Rodríguez Arias. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, al General Rodríguez Arias. 
A l Excmo. Sr. Capitán General Ro-
dríguez Arias, el Regimiento de Isabel 
la Católica, n? 75. 
Secretaría del Gobierno General, al 
Excmo. Sr. General D . Alejandro Ro-
dríguez Arias. 
E l Cuerpo de Comunicaciones, al 
Excmo. Sr. General Rodríguez Arias. 
Diar io del Ejército. 
E l Círculo Militar. 
L a Sección Central de Hacienda. 
Una de D. Emiliano Gómez Loño. 
A l Excmo. Sr. Capitán General D . 
Alejandro Rodríguez Arias, sus amigos 
Ramón de Herrera y Cosme Blanco. 
L a Guardia Civil, á su respetable Di-
rector: Cariñoso recuerdo. 
Los Voluntarios de Cuba, á su Capi-
tán General. 
A l Excmo. Sr. Capitán General D . 
Alejandro Rodríguez Arias, Fidel A-
bad. 
Los Secretarios del Gobierno Militar 
y de la Subinspección de Voluntarios, 
al Excmo. Sr. Capitán General. 
Dolores Muñoz de Loño. 
E l Comité Reformista, al Excmo. Sr. 
Gobernador General D . Alejandro Ro-
dríguez Arias. 
ffl ^^^^^ ^^^^ 
Bj Telas especiales, recibidas directamente para hacer trajes de 
| viajes para los ESTADOS-UNIDOS y EUROPA. 
| Adsmás, acabamos de recibir las altas NOVEDADES 
Bj DE VERANO, todo de primer orden. 
Bj Nuestros precios son fijos, y reUtiyamente MUY MODICOS. 
I S A S T R E R I A 
92. AGOlii 92. 
S C 1058 "£-19 Jn 
D E PLANTÉ, V I A L Y COMPAÑÍA. 
riáürar todas nuestraa marcas, con objeto do que 
JÍra sólo garantizamos los paquetes qy.^ i'üven 
El creciente favor que el público dispensa á nuestros productes; nos obli 
puedan venderse e n todos loa establecimientos de perfumería, por lo cual en 
nuestras marcas y sello do gárajrtía. 
A R T I C U L O S QUE E L PUBLTCO P U E D E ENCONTRAR E N TODOS LOS E S T ' B L E CIMIENTOS Y E N N U E S T R A CASA 
Poleos du arroz CTcUa-íiMOS, base de almidón -de an-or, complütsiaiw J e ino-j 
fetisiyoa, JAUV bien perf.mades á la Vainilla, íJeUotropo blanco, llaag-Iláng, j 
Geranio ro.w, IX-JUP corlado, Violeta, estudies dn 41), 25, 10 y 5 contaros UÍO. 
Cascarilla ile liuevo ccmpletameitte pura, perfumada, cajas de 5,10 y 20 cen-
tayos. 
Idem de Mérida, para concha de nácar, perfumada, los mismos precios r.r,-
teriores. Polvos do arroz, GeráuiO, e-jtuche amarillo. 
E S P E C I A L I D A D S S D E N U E S T R A C A I .IVUD, 29. 
Polvos hlgiéaieos do almidón puro de arroz refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los nifipa después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos eitrr.-finoB sin perfumar, para las barberías, 23 centavos libra neta. 
Veluiíu Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenttüj perfumados al Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, Vainilla, etc., 
á 40 y 2'j centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, íl 15 y 30 centavos pomo. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, Ies suplicamos los prueben por una so!a vez. 
C1M9 alt 4d-2 
Polvos dentífricos de nuina y coral, á 10 centavos onza. 
Idom deVÍnina elixir, á 5 centavos onza. 
AceiU; peifaniado muy bueno, tamaño de Oriza. 30 centavos y más 
Riquísima Agtta Verbena, á $2 litro y 70, 25 y 10 cen ados ponió. 
Agua tío Qolonia diirénica, á Ion mismos precios anteriores. 
Agna de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 ceutavoí p'oaw, 
Coloroam v;n;igrillo rojo para l̂ s lavabos, á "25 y 15 centavos poíno. 
Gascarillas y polvos de arroz rosados. 
chico Ir. fS 
HOY 17. 
\ LAS 8: Primer acto de 
E L CORAZON Y L A MANO. 
i LAS 9: Segundo acto de la niisma. 
i LAS ÍOs Tercer aclo de la misma. 
En lu que tomará parte la Sra. Aleminy y demás artistas de la Compafiía 
PKEC.IOS VOS. CADA ACTO. 
GTÍIU- l1.', 2'.' ó Ser. piso # 1 5L1 , Asiento ile paraíso coa tsaií;-» 
Palco 1'.'ó 2:.' piso 100 da o $.201 
Luneta 6 bntaca con entrada.. 0 40 | Entrada general 0 251 
Asiento deterUida con idem.- 0 25 j Entrada á tertulia d pamiac. o 1-
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS. 
C 1201 8-11 
Se eusayau con actividad las magníficas zarzuela vS L A S 
DOS P R I N C E S A S , L O S D I O S E S D E L OI i UPO, 
A D R I A N A A N U O T , BOCCACI»», y la de graii capee-1 
táculo L A V U E L T A A L MUNDO, parala cual se están| 
pintando 12 decoraciones. 
La Dipu tac ióu Provincial, al Excmo. 
i Sr. C a p i t á n General D . Alejandro Bo-
fe dr íguez Arias. 
H A sn padriDO, Aurora Ohavarri. 
f* Begiluiente lu fan te r í a de Mar ía Oris-
|¿ t ina. 
A nnestro querido t ío y prirao, Juan, 
^ Nicolás y Francisco. 
E l Cuerpo de la Guardia Municipal . 
H E l Jefe y Oüciales del Presidio Depar-
I ta^nental. , _ . 
| - A l Cap i t án General, el arma de Gaba-
h i lería. 
É R a m ó n Barrios, á su dist inguido y 
0 muy quer ido Jefe. 
Los ext remeños , 
al Excmo. Sr. D. 
I Alejandro Bodr ígnez Arias . 
| , La Compañía de Guías , al Ca p i tán 
I General. 
U D, A r t u r o Amblar.}. 
A mi querido padrino, Alejandrina. 
Los ¡Vlarqueges de Santa Ooloma. 
La Cooperativa Mi l i t a r . 
Centro Gallego. 
A su querido General y amigo, A . S. 
bijos. 
M A su querido General, Justo Igle-
P si a s. 
I E! General Segundo Cabo, al Sr. Ca-
p p i t á n GeneralD. Alejandro Rodr íguez 
W Arias . 
P La Direct iva del Partido de Un ión 
Ü Constitucional. 
E l Cuerpo Ju r íd i co Mi l i t a r . 
E l Cuerpo de Sanidad de la Habana. 
E l General, Jefes y Oficiales de la 
Subinspección de In fan te r í a , una bo-
^ n i ta cruz de flores naturales, 
E l General J iménez Moreno, ni Ex-
celentís imo Sr. Cap i t án General D . A -
| lejandro Rodr íguez Arias . 
E l Gobernador C iv i l de Santa Cla-
ra. 
Su amigo Juan Temprano. 
R, D íaz Agero. 
J o s é Lezama, á su General. 
Los Ayudantes de Campo. 
Círculo Mil i ta r . 
DARÍO DE LA MAEINA, un ancla. 
Centro Asturiano. 
Bomberos Municipales. 
Jueces Instructores de la C a p i t a n í a 
H General. 
Ip E l Jefe de Estado Mayor y Jefes y 
m Oficiales de la Cap i t an ía General. 
m León Moreno, au pensamiento, 
i i L a familia Scgamt. 
P Casino Españo l . 
Todas las coronas llamaban la aten-
ción por su riqueza y valor. Fos deten 
dremos en algunas, ya que no es posi-
ble describirlas todas. 
L a de los Sres. D , R a m ó n de Herrera 
Hy D . Cosme Blanco y Herrera, unidos 
como lo e s t á n por los lazos de la sangre 
y del afecto, en el deseo de rendir ese 
homenaje al digno gobernante, repre-
senta una gran cruz, con ñores de bis-
cuit y al pie dos ángeles . 
L a del Comité Reformista, que figu-
raba al pie del lére t ro , es de gran ta-
maño y sumo gusto. 
De laurel y bellotas de oro es la del 
Jefe de Estado Mayor y los jefes y ofi-
ciales de la Cap i t an ía General. 
Del icadís ima, formada de pensamien-
tos, es la que dedicó á S. E. su amigo 
el Sr. D. A r t u r o Amblard . 
L a del DIAEIO DE LA MARINA tiene 
forma de un ancla y es de sumo gusto. 
Magnífica la del Centro Asturiano 
de la Habana, al igual que la del Cen-
tro Gallego y la de 1» Guardia Civ i l ; y 
todas, en suma, de mucho gusto. 
T E L E G E A M i S D E P E S A M E . 
Con motivo del sensible fallecimiento 
del Exorno. Sr. D. Alejandro Rodr íguez 
Arias, Gobernador Capi tán General de 
esta Isla, se lian recibido los siguientes 
telegramas dt 
General: 
pésame en el Gobierno 
E l Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara. 
15 üe Julio 1893. 
Enterado su telegrania par t id pan do 
fallecimiento Gobernador General, aso-
cióme dolor general por pé rd ida de tan 
ilustre gobernante, enviando á V . E. 
expresión de mi condoleneía. 
E l Alcalde Municipal do Santa Cla-
ra. 
15 julio 1893, 
Lamento muerte inesperada General 
Arias , y conmigo pueblo todo. En se-
ñal de duelo quedan suspenso todas las 
fiestas que se celebraban en conraenáo 
ración centenario 4o esta población. 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara. 
15 j u l i o 1893. 
Recibido telegrama de V . E. en que 
me comunica la triste noticia del falle-
cimiento del Excmo. Sr. D. Aiejandro 
Rodr íguez Arias, Gobernador General. 
En nombre corporaciones, autoridades, 
habitantes esta provincia y el mío pro-
pio tengo el sentimiento de hacerle pre-
sento V , B . el profundo pesar que ha 
causado á todos el fallecimiento del 
digno General que con tanta inteligen-
cia y tino ha gobernado la Isla. 
E l Magistrado de la Audiencia de 
Santa Chira, D . J o s é M. F e r n á n d e z do 
Castro y Apez tegu ía . 
15 ju l io 1893. 
Asóciome al pesar del pa ís por simíi-
da muerte del General. 
E l Gobernador provincial de Pinar 
del Río . 
15 julio 1893. 
Recibido á 6 tarde telegrama V . E. 
en que me comunica fallecimiento del 
Excmo. Sr. D . Alejandro Rodr íguez A -
rias, significo á V. E. que las autorida-
des, corporaciones y habitantes esta 
provincia en unión del que suscribe se 
asocian real y si nuera mente al senti-
miento general del pa ís y de la nación 
por la sensible v dolorosa pérd ida del 
General ilustre y de relevantes dotes, 
que con tanto acii rto como devoción 
venía ejemondo el mando superior eu 
esta Is ld . 
E l Gobernador Regional do Matan-
zas. 
l o julio 1893. 
Enterado por prensa triste noticia 
fallecímiéuto del ilustro General, tengo 
el honor hacer presente que me asocio 
á sentimiento que embarga á V , E. por 
tan irreparable pérdida. A l propio tiem-
po tengo satisfacción de ofrecerá V . B . 
incoudiciona! adhesión. 
E l Presidente de la Audiencia de Pi-
nar del Río, 
15 julio 1893, 
En nombro Audiencia y propio me 
asocio duelo Isla, Gobernantes como 
el Exorna, Sr, ü , Alejandro Rodr íguez 
Arias, si mueren por desgracia, dejan 
recuerdo eterno y ejemplo imborrable 
para el porvenir, ¡Dios premia sus ser-
vicios á la patria y á la humanidad! 
E l Gobernador provincial de Puerto 
P r í n c i p e . 
15 de ju l io 1893, 
Con profundo dolor recibo telegrama 
de V , E, par t ic ipándome la infausta no-
t icia fallecimiento Excelentís imo Sr. D . 
Alejandro Rodr íguez Arias. Reciba mi 
sincero pésame por tan sensible des-
gracia- que constituye pé rd ida irrepa-
rable para Nación y el Ejército. 
E l Presidente de la Audiencia de 
Puer to-Pr í . i c i pe. 
16 ju l i o 1893. 
Con profundo dolor he sabido y se-
ñores que componen este Tr ibunal , el 
fallecimiento del que acaba de ser mo-
delo de gobernantes, el General Arias , 
por cuyo eterno decanso pedimos al 
buen Dios. 
E l Gobernador provincial de Santa 
! Clara. 
1G j u l i o 1893. 
j Me asocio de corazón al sentimiento 
i que le embarga por el fallecimiento de 
' nuestro querido General que con tan-
j ta inteligencia, probidad y tino ha go-
| bernado. 
! E l Alcalde Municipal de San Anto-
nio de ios Baños . 
| 1C> j u l i o 1893. 
í E n mi nombre y del Ayuntamiento 
i que presido, doy sentido pésame por 
i fallecimiento General señor Rodr íguez 
I Arias . 
E l Alcalde municipal de Lajas. 
16 j u l i o 1893. 
E u nombre Ayuntamiento y habitan-
tes este t é r m i n o expresa á V . E. pro-
funda pena causada por inesperado fa-
llecimiento Gobernador General, digní-
simo representante Gobierno de la Na-
ción. Comisiónase, diputado á Cortes 
Sr. Montero representación funerales. 
E l Alcalde Municipal de San J o s é de 
los Ramos. 
IG ju l i o 1893. 
Telegrama Gobernador Regional a-
nuncia esta Alca ld ía fallecimiento dig-
nísimo General Arias . S í rvase Y . E . 
aceptar en nombro este Ayuntamiento 
y en el mío expres ión más sentida pé-
same por infausto suceso. 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí-
r i tus al Gobernador de Santa Clava. 
Ayuntamiento de mi presidencia en 
sesión extraordinaria celebrada hoy, 
acordó por unanimidad di r ig i r por con-
ducto de V . E. I . siguiente^telegrama 
al Sr, Minis t ro de Ultramar: Ayunta-
miento mi presidencia por acuerdo uná-
nime significa á V . E. profánela pena 
por fallecimiento General Arias digno 
y ejemplar representante Gobierno Ha-
eión en esta Antilla.—Mareos Garda 
ACTUALIDADES, 
Creímos que el fallecimiento del re-
p r e s e u t a n i t é d e E s p a ñ a en Cubanos 
obligaba á suspender las polémicas po-
l í t icas que el DIARIO venia sostenien-
do, y con arreglo á esa creencia pro-
cedimos. 
K o todos lo entendieron así . L a 
Unkhi Gonstitucional, sin i r más íéjosj 
olvidaba en ¡as Escaramuzas de su nú-
mero de ayer, que ea el editorial se ha-
b ía colocado de rodillas al p ié de la tum-
ba;y merced á ese olvido lamentable nos 
disparaba con bala rasa á pesar de 
que nuestro silencio debía indicarle 
que, en aquellos momentos, es tábamos 
decididos á seguir meditando sobre los 
grandes misterios de la muerte, sin ha-
cer caso alguno de las pequeñas mise-
rias de la vida. 
¿Qué nos dijeron nuestros adversa-
rios en estos d ías que para todos de-
bieron ser de tregua? 
Por fortuna apenas si merece la pe-
na recordarlo. 
Que los reaccionarios han salido 
triunfantes del debate parlamentario. 
Que C á n o v a s y Romero han apabu-
llado á Maura. 
Que Sagasta ha hecho grandes elo-
gios del par t ido de Unión Constitucio-
nal. 
Que las reformas no se p l a n t e a r á n . 
Que nos perdonan la vida. 
He ah í , sobre poco m á s ó menos, lo 
que los reaccionarios dijeron en estos \ 
d ías , interrumpiendo ei religioso silen- ! 
cío que este culto y agradecido pueblo i 
guardaba ante la tumba del General j 
Arias . 
¿Teníamos ó no razón para advertir I 
que apenas si merecía recordarlo^ 
¡Que triunfaron en el Congreso, y los j 
enemigos de las reformas no presenta j 
ron n i un solo argumento fundado en | 
la razón y en la ciencia colonialí 
¡Que Cánovas y Romero derrotaron j 
á Maura, y tanto el uno como el otro 
no hicieron otra cosa que hablar á des-1 
hora y sin motivo n i pretexto siquiera, \ 
de los peligros de la patria, inspirando 1 
todas sus declaraciones en Ja absurda i 
polí t ica de la suspicacia y del recelo! [ 
¡Qué Sagasta ha elogiado al partido 
de U n i ó n Constitucional, y aun no 
hace muchos d ías dijo que ios repre-
sentantes del referido partid'» le ten ían 
ya hasta los pelos! 
¡Qué no se p l an t ea rán las reformas, 
y el Sr, Maura se mostró más decidido 
que nunca á llevarlas ade lan té y el | 
Presidente del Consejo declaró que el i 
G-obieruo las hac ía suyas! 
¡Qué nos perdonan la vida, y se en- ¡ 
cuentran, como el p o r t u g u é s , en lo más 
profundo del pozo! 
V 
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(CONTINÚA.) 
P Olimpia, en un principio, quiso sui-
l^cidarse; la ambición la s a lvó . P a r t i ó 
I para P a r í s . 
Resuelta á no amar más que su pro-
•; fesióu, vivió severamente, resistiendo 
| á todas las tentaciones, aun cuando la 
7 escasez llegó y tuvo que vender las al-
$' hajas. 
[ j P r e s e n t í a un buen éxito, pero j a m á s 
, se hubiera atrevido á esperar el t r iuu-
j , fo que la aguardaba: el primer puesto 
f conquistado do un golpe, y sobre todo i servicios? 
i . aquella nueva pasión que coronaba su ¡ Olimpia temblaba al 
r gloriaj desde hac ía un mes olvidando 
su juven tud y sus penas, se encontra-
g ba en la gloria. Hasta olvidaba al mis-
| terioso personaje que ha b í a sido el a-
gonfco secreto de tudas aquellas cosas, 
| ai parisiense delicado, frío, discreto, 
|", que la había conocido eu casa de un 
H obscuro profesor do bal le y que presen- j m 
| ' t ándola á los directores de la Opera, j ra 
i hab ía sido causado que la admirase i r á d o do~ vos por aigano: 
p después todo P a r í s . ! j amás? 
—¡Gastmi de la Terrade! 1 —He olvidado decirU 
Olimpia pronunció su nombre al ver j Ko he vuelto á su casa, 
una silueta, de hombre en la esquina de j si habré hecho do él un 
la calle de Moscou, un hombre que te- ' 
n ía ciertamente el aspecto del vizconde 
de la Terrade y que muy pronto estuvo 
debajo del balcón en que ella estaba; 
L a bailarina se exfcremeció y maqui-
nalmente se inclinó. E l hombre se pa-
raba en aquel momento y levantaba la 
cabeza. Pa rec í a muy sorprendido, sa-
ludó y formando una bocina de sus ma-
nos, p r e g u n t ó : 
—¿Es tá i s sola1? 
—Bí—contestó la joven. 
—¿Se puede subir para 
mano? 
Elhi contestó de nuevo, s í 
recordó lo '.jue debía á aquo 
tuvo miedo; pensaba que de! mismo rao- j 
do que la bahía encumbrado, podr ía i 
hacerla caer. ¿Qué quer r ía á tales ho- ! 
ras! ¿Era la casualidad la que la lleva- i 




pago uo sus i 
pensar que a 
quei vizconde do Terrade era c! Iwríoa-
lio de la baronesa de Candía , un her-
mano qm-, según lo que la había confe-





en nombre do 
IfeS, de ¡as con 
podía exigir, al 
es, una ruptu-
quieu han a«pa-
•s meses, vuelve 
. . ¡Dios mío, 
enemigo! . . . . 
| Pero fió. Y , además , sabré inducirle y 
i conseguiré que siga cerrando los ojos. 
! Es preciso que siga siendo mi amigo! 
| Abr ió la puerta de su cu.irto, é incíi 
nada sobre ía barandilla, d é l a escalera, 
I alumbraba a l vizconde, que sub ía sin 
! causar ruido. 
Cuando estuvo delante de ella, Oliin-
¡ pia t r a tó , en vano, de leer en su rostro 
j sus impresiones; estaba, como siempre, 
I frío, correeb», con un pliegue de i ronía 
! en los labios. 
Olimpia le recibió con mucha amabi-
i l idad. 
—¿A qué debo esta visita, querido a-
! migol—le preguntó : 
Le introdujo en su habi tac ión, le o-
freeió un asiento y cigarrillos. 
—Tomad—le dijo,—son de tabaco de 
Oriente, de ese que tanto os gusta. 
E!, muy tranquilo, encendiendo un 
cigarri l lo, dijo: 
—Ha sido ú u a casualidad, querida 
amiga. Después do haberos aplaudido 
esta noche, me fui al club, luego, en lu-
gar de entrar en mi «jasa, tomé el bou-
levard Maleáheíbes i ¡al diablo si 
sé por qué me dirigí á San A g u s t í n ! . . . 
A l llegar al puente de Europa, v i una 
silueta blanca en el balcón de un quin-
to p i s o . . . . " jS i será mi querida. OKin-
Olimpia, encantada, aceptó aquella ción, puesto que la oportuaidad se 
explicación que alejaba sus inquietu-
des, creyendo que, en efecto, sólo la ca 
sualidad había sido quien había condu-
cido al vizconde de la Terrade debajo 
de su balcón. 
—¿Un poco de vino de Asti?—propu-
so Olimpia. 
—Lo acepto por tener el honor de ser 
servido por una reina. 
—¡Oh!—contestó la bai la r ina ;—¡una 
reina que ha llegado á serlo gracias á 
vos! 
—¡Gracias a vuestro maravilloso ta-
lento, mi querida Olimpia! 
A l mismo tiempo que se mostraba tan 
amable con ella, la observaba do ocul-
tis; hab ía adivinado sus angustias de 
hac ía un momento, y con tono cariñoso, 
mientras Olimpia servía el espumoso 
vino, la p regun tó : 
—Decidme, querida mía; ¿no tenéis 
nada de que acusaros respecto á mí? 
Olimpia dejó caer la botella y vaciló; 
Gas tón , muy tranquilo, cogió la botella 
y concluyó de llenar los vasos. 
—¿Yo?—balbució. 
—Sí , v o s . . . . ¡A la salud de vuestros 
amores y de los peligros que pudieran 
amenazarnos! 
—¿Mis amores? ¿Peligros? 
Olimpia se sent ía desfallecer. E l viz-
conde apu ró un vaso do vino do A s t i . 
—¡ Ah!—dijo.—¿Pensáis seguir enga-
ñándome, mi bella misteriosa? Co-
presenta. 
Fijó una penetrante mirada s ó b r e l a g-
bailarina. 
—¿ÍTo hab íamos convenido en que 
me avisar ía is , si creíais oportuno dis- [ 
poner de vuestro corazón? 
—¿Pero os he ocultado algo? 
—Entre no ocultarme nada, es de-
cir, entre dejarme adivinar y prevenir- | | 
me, apelo á vuestra lealtad, Olimpia, fe 
¿no hay alguna diferencia? 
—Pero si fuisteis vos mismo quien M 
me presen tó al barón de Candía . p 
—Pero, querida mía, ¿os lo presen; 
acaso para que hiciérais de él vuestro | | 
amante? Razonemos. m 
L a miró con amabilidad. | | 
— í í o os vayá i s á imaginar, mi en- |3 
cantadora amiga, que pienso echare--, £ 
eu cara los servicios que os he presta - -
do. Me alegro mucho de haber podido g 
haceros llegar á donde es tá is Pero, | f 
en fin, puedo, sin heriros, recordaros 2 | 
que vege tába is en u n mal salón de bai- m 
le, y que sin mí hubiéra i s empleado M 
ta l vez diez años en conseguir contra- M 
taros como comparsa en la Opera. | | 
—¿Pero creéis, amigo mío, que yo he ;': 
olvidado nada de eso? , M 
—Es que ¡cáspita! Yo no os ped í 
m á s qu6 dos cosas en cambio: vuestra 
amistad, que 
Siempre es vuestra, os lo juro 
i commgoi 
-Si q u e r é i s . . 
pava hablar un u i ' be l l  nd  Üo- —K"o lo dudo; pero no debisteis dis-
¡ mo me disgustan las quejas, no prolon-! poner de vuestra independencia sin 
' g a r ó m á s é s t a ; una ligera explica- consultarme ¡Y lo habéis hecho! 
1 
¡Be rodillas al pió de la tumba! CLASES PASIVAS. 
¿Eespetuosos ó contritos? j E1 Exorno. 9r. Gobernador Kegional 
Por las muestras, ni de la una ni de j se ha servido con esta fecha abrir el 
i pago de la mensualidad de abril último 
! á las clases pasivas residentes en esta 
j Is la en la forma siguiente: 
Dias 18 y 19.—liotirado í d e Guerra, 
la otra manera. 
J i t a General fle E m t í É . 
p E n la mañana do ayer, se reunió en i 
j el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, I 
i y bajo la presidencia del Sr. l íbval y i 
Martí, Juez decano de esta Capital, la 
, Junta general del Censo electoral, con ! 
• objeto do proceder al escrutinio gene- ' 
: ral de la elección parcial de dos di- | 
I putados á Cortes, efectuada el domin-
{ go 9 del actual. 
^ Por la Junta fueron nombrados Socre-
I arios para dicho acto, los Sres. D . Oá-
'0. car de los Reyes, D. Antonio Calvo, D. 
: Pranciscodela Mazay D. Emilio Mesa. 
E l resultado del escrutinio fué el si-
)f guíente: 
p D . Francisco Cabrera Saa-
[' vedra '1218 votos 
S D. José del Perojo y F i -
í> güeras 3ÍG7 " 
D. Celso Golmayo Zúpide .3203 " 
1). Máximo Gómez G " 
L D. Ignacio Vargas 1 " 
T o t a l . . . . 10977 votos! 
Además, resultaroD 22 papeletas en 
l blanco. 
m E n el acto del escrutinio so presen-
;¿ taron numerosas protestas, por adietes 
í g á l a Directiva del partido de Unión 
| | Constitucional, uua de ellas firmada 
g.porJD; Ramón Oombrano Rodríguez, 
S sobre todas las mesas del barrio del 
•Templete. 
^ E l jó ven D. Emilio Mesa, refutó con 
' sólidos argumentos las expresadas pro-
• testas, por cuyo motivo fué muy felici-
H tado. 
P Los interventores reformistas levan-
m taron una contra-protesta con más de 
p 150 firmas. 
• E l acto del escrutinio terminó como 
\ á los doce del día. proclamándose D i -
t putados á los Sres. D . Francisco Oa-
\ brera Saavedra y D. J o s é del Perojo 
h Figueras, á cuyo efecto se levantó la 
f correspondiente acta, en la que se con-
£' signan asimismo las protestas y contra-
f protestas presentadas en dicho acto. 
Marina é Inutilizados en Campaña. 
Dias 21 y 22.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
D í a s 26, 27 y 28.—Montepío Militar, 
Dia 31.—Cesantes y Jubilados de to-
dos los ramos. 
Lo que so anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que los into-
reSados cobrarán do doce á dos y los 
apoderados do dos á tros y media. 
Habana, 16 do julio de Í893.—El Je-
j fe de la Sección Administrativa.—P. D. 
¡ Aufjmto de Rosales. 
VAPORES. 
Tlau entrado en puerto los vapores 
Jorcr Serra de Matanzas; Guido de 
Amberes y escalas; Gran Ant i lLa de 
í íueva Orleans; francés Marseille do 
Amberes y escalas, ingles Baprerra de 
Oárdenasj y Séneca de Nueva York. 
Dichos buques conducen carga y pasa-
jeros, todos sin novedad. 
ADHESIONES. 
E l Gobernador Civil do Santa Clara 
al Gobernador General. 
¡I Tongo el honor de trasmitir á V . E 
K e l siguiente telegrama que. recibo de 
| Ceja de Pablo.—Comerciantes, indus-
| tríales y propietarios que so adhieren 
. Lncondielonalmente á las reformas pro-
¡ yectadas del Sr. Ministro de Ultramar 
son los siguientes: 
r 
Gabino Pérez, concejal. 
Marcos Martirona, concejal. 
Antotño Solís, concejal. 
Manuel Goto, concejal, 
José Machlnea, concejal. 
Matías Arias, concejal. 


























JBayamo, 15 de ju l i o . 
E l Ayuntamiento, en su sesión de 
ayer, adhirióse unánímomento á las re-
formas del señor M inistro. 
Longoria. 
I -—Creí—balbució Olimpia—que no 
| os importaría. 
| —Os habéis equivocado—dijo el viz-
| conde.—Si yo presentó á Candía fué 
T porque era comisionado en uua Ker-
|. messe, en la cual debía tomar parto 
í No pensé más que en el beneficio do 
K los pobres ¿Podía yo imaginarme 
i que de esto habían de resultar esos 
| amores tan repentinos? ¡Y qué situa-
fe. cióu para mil 
'; —Yo soy quien, á los ojos d é l a so-
lí ciedad, ha hecho quo mi cuñado aban-
done á mi hermana tYo quien la 
i ha procurado una rival! ¿Creols que yo 
I no hubiera impedido semejante cosa 
E si hubiera podido adivinar lo quo iba 
6 ocurr ir? . . . . Querida mía, no os ocul-
E to que no hubiera dudado un minuto 
' en desengañar á Candía, en decirlo la 
verdad, en lugar de contarle esa his-
| loria con que le hornos deslumhrado á 
£ él y á todo París Lo hubiera reve-
| lado 
—¡Vamos, seguid siendo bueno para 
H conmigo! 
Olimpia se había sublevado un mo-
mentó; pero dominándose, se acercó á 
Gastón, pensaudo que "lo que hasta 
entonces no había hecho podía hacer-
lo." Le cogió la mano con cariño y lo i d\\o: 
m —¿Por qué habéis de ser malo? 
]¿ Gastón ae encogió do hombros. 
—Veamos, amigo m í o — c o n t i n u ó 
! Olimpia con tono cariñoso,—¿soy tan 
' culpable como todo eso? Yo creía quo 
Han sido destinados al primor bata-
llón del Regimiento Isabel la Católica, 
los capitanes don Juan Zabia Betan-
court y D. Nicolás Parra Romaguera, 
y al 2° batallón de Tarragona, el primer 
teniente D. Nicolás Hidalgo Fluxca. 
Se ha autorizado pasaporte para la 
PenÍ7isula á favor del capitán D. Do-
mingo García Sánchez. 
Nuestro colega el Boletín Comercial 
ha recibido cartas de Cayo Hueso, en 
que so le comunica, que á consecuencia 
tío la paralización de la Industria taba-
quera, es grande la miseria quo allí 
reina y muy precaria la situación de 
los obreros. 
Recorren las calles comisiones reco-
giendo dinero y efectos para los n ece-
sitados. 
Muchos quieren pedir un barco espa-
ñol que los traign aquí; la mayor parte 
do las fábricas están cerradas y las po-
cas que trabajan están abiertas solo 
cuatro horas al día. 
VOLUNTARIOS. 
Se ha concedido el paso á la Compa-
ñía do Voluntarios do las Cruces, al 
Segundo Teniente D. José Bocanegra 
Díaz; la baja á los Primeros Tenientes 
del sexto de Cazadores dt) la Habana, 
don José Sau Miguel Salas y don E n -
rique Sánchez de Fuentes; al ídem do 
Artillería de Pinar del Rio, don Gre-
gorio Ruiz Ocaña; al Idem del tercer 
Batalióu de la Habana, don Vicente 
Díaz Bouzn; al ídem de Gibara don E u -
genio Moreno Mena y el pase á supor-
nuraerariu al Segando Teniente del Ba-
tallón de Ingenieros de esta ciudad, 
don Manuel Fernández Prieto. 
Han sido devueltas y aprobadas las 
propuestas de Medalla de Constancia á 
favor de individuos del escuadrón de 
Húsares de la Habana, del Batallón de 
Santiago do las Vegas, del de Clenfue-
gos y del Sexto de Cazadores de esta 
capital. 
Por la Subinspecbión del Instituto se 
han dictado las siguientes resoluciones 
del Ministerio do la Guerra: 
cuerpo á don 
don Manuel 
Concediendo paso do 
Agapito Layin Lavia y 
Iglesias Pérez. 
Idem la baja á dou José de la Estro 
Ha Valhonrrat, don Felipe Iturralele 
iturralele, don José Ordovas Castro, 
dou Casimiro Delgado Lapelva, don Ru-
fino Amieba Campos, don Juan Campo 
García, dou Dionisio Alonso Salgado, 
don Manuel Villunueva Rivero, don 
Vicente Martín García don Jesús Chi-
va Escobar, don Bernardo Martínez 
Sella., don Benigno Alonso Prieto, don 
Manuel Rodríguez, don Manuel Aran-
gol, don José Bustal, don Alejandro 
Castro y don José María Luaces. 
Idem seis meses de licencia para la 
Península á don José Rodríguez Riego 
y don Jo.-é Antonio del Valle. 
Dando de alta como corneta del pri-
mer Batallón de Cuba, don Elias Bace-
la Paz. 
Idem de baja al furriel del quinto de 
Cazadores don Lorenzo Alvarez Sala 
por haber fallecido. 
Concediendo beneficios á los volun-
tarios don Cesar Villasante, don Ga-
briel Gómez y don José Lombardero. 
Idem cambio de concepto al ídem don 
José Alimundral. 
CEONTCA aEKEEAL. 
H a sido nombrado secretario del Re-
gimiento do caballería voluntarios de 
Iberia de Guanajay, el capitán del mis-
mo, D. Jacinto Alvarez y Alvarez. 
Nombrado por el rematador del Im-
puesto del timbre para el consumo de 
fósforos. Inspectores de dicho impuesto 
en esta provincia, D . Felipe Cardin Roj 
dríguez y D. Francisco Istueta Lava-
rrieta, so publica por medio de la Gace-
ta para general conocimiento. 
lo sabríais todo desde el primer mo-
mento, y no mo atrevía á hablaros de 
ello. ¡Era un asunto tan delicado! 
E n fin, amo á Candía, y os suplico que 
no le digáis nada quo pueda perjudi-
carme para con él. No le reveléis lo que 
he sido; no me amaría menos por eso, 
pero le haría desgraciado y destruiría 
la dicha de que gozo ¡Prometedmo 
no hacerme traición! ¡Yo os prometo do 
todo corazón, con toda mi alma, con-
fiarme en todo á vos! 
Gastón pareció resistirse. 
—Me ponéis en una extraña situa-
ción—dijo. ¡Mo hacéis representar un 
papel difícil... peligroso! 
—¿Qué os pido, en suma? Quo sigáis 
haciendo como quo no veis nada. 
—¡Eh, caramba, amiga mía, sino fue-
se mi cuñado!... 
— E n fin—dijo Olimpia un poco im-
paciente,—¿podríais hacer que las co-
sas cambiaran? Yo lo amo y lucharía 
con todas mis fuerzas por no perder su 
amor. ¡Sed bueno; no me hagáis sufrir! 
¿No puedo yo seros útil á mi vez? Os 
pido vuestra amistad; ya sabéis que 
contais con la mía... ?No me habéis di-
cho que tal vez llegará un día en que 
yo pueda serviros en vuestros proyec-
tos? 
U n relámpago do satisfacción pasó 
por los ojos del vizconde; pero en se-
guida dijo con tono indiferente: 
—¡Quién sabe! 
—Ert resumen, yo soy vuestra amiga 
SUCESOS. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
Poco después de las dos de la madruga-
da do ayer domingo se dió la señal de fue-
go ci-rrespondienta á la agrupación número 
2, por haberse recibido aviso en la Esta 
ción Central del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bumberos del Comercio, de que en un es-
tablecimiento de ferretería de la calle de 
los Oñcios número 12, se había declarado 
ua incendio. 
Seguidamente acudieron al lugar desig-
nado la bomba Cervantes del Comercio y 
la España de los Mimicipales, las que no|lle-
garua á prestar sus valiosos auxilios por 
haber sido apagado ol fuego, en los instan-
tes do su llegada. Lo quo motivó la alarma 
fué el haberse prendido fuego á un poco de 
aserrín impregnado en aceite de linaza. 
La señal de retirada so dió á los pocos 
momentos. 
R E Y E R T A . 
En el barrio de Villanuova tuvieron una 
reyerta los morenos Antonia O'Reilly y Ju-
lio Herrera, resultando herido gravemente 
por disparo de armude fuego el primero. 
El señor Juez do guardia se constituyó 
en la casa de socorro de la cuarta domar 
cación y se hizo cargo de la ocurrencia. 
ACCIDENTE CASÍJATJ. 
A l transitar ol asiático Manuel Pantan, 
por una de las calles del barrio de Guada-
lupe, fuó arrollado por un coche de plaza, 
cuyo conductor no pudo sor habido, cau-
sándoles varias lesiones de pronóstico gra-
ve, según la certificación médica. 
EN E L CAMPO DE MARTE. 
En la tarde del sábado fué recogido por 
la policía del barrio do Tacón D. Alfredo 
Queringor Ma.^oino, que sufrió un ataque 
do epilepsia en el Campo da Marte, á cau-
sa de que unos pardos le habían dado de 
golpes, quitándole además 91 pesos oro a 
ricauo. 
Los autores de este hecho no fueron ha 
bidos, y el celador del barrio dió cuenta de 
lo sucedido al Sr. Juez de Guardia. 
HURTO. 
Ante el celador del barrio do Tacón, se 
presentó D. Gabriel Pis Sánchez, queján 
dose de que su domicilio le habían hurtado 
doscientos treinta y cinco centenes, sospe- . 
chando que el autor lo fuera un sobrino eu- j 
yo, el cual no ha sido habido. 
DETENIDO. 
Ha sido detenido en el barrio de Colón 
el moreno José Quesada Arango, por ser a-
cusado del hurto de saco do papas, el cual 
le fuó le ocupado. 
DISPARO Y HERIDA. 
El celador del barrio de Jesús del Monte 
dió cuenta al Sr. Juez de Guardia, do que 
al transitar por el puente "Nueva" de aque-
lla demarcación D. Manuel Diaz Martínez, 
íuó herido gravemente en el costado iz-
quierdo, por proyectil de arma de fu ego, 
ignorándose quien fuera el autor del dis-
paro. 
OTRA R E Y E R T A . 
Los pardos Gregorio Guzmán y José Val-
dés, tuvieron una reyerta en el barrio de 
Pueblo Nuevo, resultando herido grave-
mente en la boca el primero por disparo do 
arma de fuego. E l agresor no fuó habido. 
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Por el último correo se lian recibido enl 
Olanes de novedad. 
Muselinas de arco iris. 
ÍTuevos céfiros de Molonss. 
Muselinas suizas bordadas. 
Yelitos de tul con motica para sombreros. 
Medias negras francesas mny ancha y. 
Cargadores con esclavina. 
Crespo negro inglés, superior. 
Tafetanes atornasolados de listas y color entero. Suralw escoceses y color | 
liso formando tornasol. Buratos de listas arrasados y estampados, do mucha 
fantasía. Burato Crepé, blanco, crema y negro. Buratos chines, blanco y de 
colores. Colgaduras bordadas, desde un centón á 3 onzas oros Juegos do man-
tel blancos adamascados, muy finos y con servilletas do una vara. 
Hay de 12,18, 24 y 30 cubiertos. 
Encajes de novedad y de todos anchos. 
Encajes negros de seda y otros muchos artículos que detalla á los precios 
más baratos. 
Todos los lunes gran venta de retazos med;o regalados en 
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SAN RAFAEL Y GALIANO. 
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Gran SOETEO de DOS magníficos LOTES que se sortearán entre los concurrentes á las 
nueve de la noche de dicho día. 
PRIMER LOTE. 
U n pa r j a r r a s c o n flores. 
U n a l i c o r e r a . 
D o s cuadros pe luche . 
U n porta-esencias . 
H a M dos séries de números iguales, una en papeletas verdes j la otra en moradas. 
El número c[ue se extraiga á la hora del sorteo, premiará los dos lotes. 
U n j a r r o de refresco. 
"CTn p rendere p r i n c e s a . 
XJna c a j a jabósa. f i n o . 
D o s f i g u r a s b i s e m t -
21= 
ha recibido grandes remesas de novedades. Sus famosas SECCMTIS de y S O CE^ 
TAVOS, han sido repletas de artículos HUEVOS. 
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y vos sois mi amigo... Disponed de mí 
con tal de que respetéis mi amor. 
—¡Adiós!—dijo Gastón cortando la 
conversación.. 
Había conseguido lo que quería: el 
reconocimiento de sus derechos, la re-
novación do una promesa de obedien-
cia absoluta. 
—Adiós—repitió á Olimpia. 
—Silencio, respecto á lo que hemos 
hablado, así como respecto de mi visita 
—dijo el vizconde. 
—¿Tenéis necesidad de recomendár-
melo?—dijo la bailarina. 
Gastón tomó el sombrero. Olimpia 
salió á despedirle, y él le dijo sonrien-
do: 
— E a lo que menos pensaba yo era 
en haceros esta visita; creía que O an-
día... 
Olimpia le interrumpió con pesadum-
bre. 
—Sí, vino conmigo en efecto, pero 
para abandonarme en cuanto yo me 
dormí. 
—Tiene necesidad de estar en Saint-
Cloud. 
- ¡ A y ! . . . 
— L a enfermedad hace tales progre-
sos... 
—Decían, sin embargo, que desde 
hace algunos días, estaba mucho mejor 
la baronesa—dijo Olimpia temblando. 
Gastón se encogió de hombros. 
—Los que la rodean son los que croen 
eso. 
Después , con un tono tan indiferente 
como si se hubiese tratado de una ex-
traña, añadió: 
— L a mejoría que sienten los enfer-
mos antes de... 
Se detuvo, no atreviéndose á concluir 
su pensamiento, avergonzado de haber 
olvidado lo que se debía á sí mis mo, á 
su respetabilidad exterior, hast a el 
punto de hablar cínicamente de su her-
mana moribunda, ante la querida de su 
cuñado, y partió. 
X I I I 
PEIMEB ENCUENTRO. 
Pero apenas había bajado al cuarto 
piso, cuando su rostro manifestaba una 
terrible expresión de odio. Y pronunció 
con terrible acento. 
—¡El último resplandor de una vida 
que se apaga! Antes de ocho d ías ha-
brá muerto... 
Y repitió esto en alta voz, ex peri-
mentando como alegría al oír que una 
voz, aunque fuera la suya, anunc iaba 
la muerte de la baronesa de Candía. 
—¡Ahora que mis baterías están dis-
puestas, porque Olimpia es mía!... 
Una vez en la calle, levantó la cabe -
za y vió á la bailarina que lo de cía a-
diós! 
L a saludó y se dirigió á buen paso 
hacia el puente de Europa. 
—¡Diablo! Mi querido cuñado sería 
capaz de tener oelos de mí si supiese 
que esta noche..... ¿Pero dónde estará 
mi cuñado? 
Una extraña sospecha cruzó por su 
imaginación. 
—H:>y mismo me ha asegurado ól que 
su mujer estaba mucho mejor, que ha-
bía ido á decírselo al doctor Grandier, 
que por cierto se negaba á creerlo 
Y me dijo por dos ó tres veces que esta 
noche no iría á Saint Cioud 
Esto le dió que pensar á Gastón, que 
siguió diciendo: 
—Vamos á ver, ¿por qué me habrá 
engañado1? ¿Qué hay aquí? E l pa-
só la soirée en la ópera, salió de allí po-
co después de las once; acompañó á O-
limpia á su casa Cenaron, eviden-
temente Después después 
el resto no me importa; pero, en fin, él 
ha debido salir de casa de Olimpia á 
eso de las once y media y ha salido con 
misterio. ¡Hum! no eran estos momen-
tos oportunos para entrar en Saint 
Cloud. Además, no se hubiera separa-
do de Olimpia, de quien está estúpida-
mente enamorado, para ir á dormir á 
un bote! de la avenida del bosque de 
Bolonia. Todo esto no me huele bien.. . 
E n fin, mañana veremos. 
Gastón entró en su casa bien psrsua-
dido de que no había perdido la no-
che. 
Entre tanto, Olimpia se había vuelto 
á acostar; pero el sueño había huido de 
ella, so levantó y se puso otra vez de 
codos en el balcón. 
f d y n t i n m r é j . 
• x 
l/TO ÍRÍ Á A 0 I PjViííTfl S ! E1 anciano pe rmanec ía mudo, el poe-
\ m á MiJEidbA. itarff\. . . . ,:, , 
, ¡Jamíis hubo comida tan triste en el 
Altredo de Musset scliabia vestido y ! canJino de Etioles 
.arregladp con el esmero que le era pro- i Cuando al fin' se levantaron de la 
¡ p í o en los máa bellos d ías de su prime- tosa, el odioso pa rá s i t o , para mostrar 
| r a juventud. Lstaba contento de «í ; su alegría, der r ibó al suelo ó hizo peda-
I D1^mo y íle k,s demás , y se preparaba,; 20S un rico íueg0 de porcelana con las 
| radiante de esperanzan, para hacer una i ariIias d6 ^ duquesa deMaine. Aquella 
; excursión e lectoral . . . académica, quie- i obra maestra hab í a pertenecido al se-
I ro decir. H a b í a sido ya muy bien reei- i Sor ¿ e Maléziux. 
j bido por los literatos de la Academia,. _ . L á s t i m a de mi taza! ¡Lást ima de mi 
¡quienes—sorprendidos de encontrar en ! azU(.arei.0! ¡Lást ima de m i tetera! 
¡él un perfecto caballero—se mostraban 
; dispuestos á favorecerle con sus sufra 
Mientras se oían esos grites de de-
í sesperacióu, todos los miembros de la 
gios para la silla vacante. L u esta vez [famiiia recogían los preeioaos restos, 
se dir igía de visi ta, con el propio obje-1 Devue l t a al salón, viendo el perro 
to, á una casa de campo, situada á cua- Ueucedor sobre un c a n a p é u n a mantil la 
tro ó cinco leguas de P a r í s , que no era de encaje negro, sal tó subie ella y aquí 
otra que el antiguo castillo de Etioles, -
o y vagabundo con cierto aire de fa- se£0ras habéis creído que fuera mío es-
iaridad. ¡Oh desgracia! Apenas se ! te i10vl:l 
gloriosa casa donde la benevolencia, 
las letras, el buen sentido y la fama ha-
b ían sentado sus reales-
A l llegar Alfredo de Musset á la lar-
l ga avenida mientras meditaba y com-
binaba lo que había de decir al dueño 
«de la casa, se le ar r imótau perro asque-
roso 
mil 
abrió la puerta, el ánin»l i tQ aquel, bo-
hemio del figón y del camino público, 
se en t ró como Pedro por eu casa, y fué 
derecho á instalarse sin ceremonia en 
un r incón de la sala, sobre el colín bor-
dado por la n iña para su abuela. Se hi-
zo tan chiquito, que nadie s e p a r ó en él. 
U n momento después apareció el 
dueño de la casa, quien recibió al poeta 
con suma amabilidad. l í o .era él cier-
tamente de aquellos desdeñosos que di-
cen á los mejores escritores: -"ISosotros 
va no leemos; releemos." Este era justo 
y°leía cuando debe leerse. Era además 
tolerante, y no reñ ía con las j m e n i ü a s 
de la juventud. B'obía leído todos los 
versos del poeta aspirante al sillón aca-
démico. 
Pasadas las primeras frases de corte-
sía, invi tó á Musset á dar una vuelta 
por el j a rd ín . Recorren el parque se-
cular descoronado por la Eevoiución 
francesa, pero el anciano perdoaa á la 
Revolución que hab ía dado la libertad 
á treinta millones de hombres. 
B a s t á b a l e al sabio un hermoso ar-
fué la buena. 
¡Ufjrespiremos ya! E l pi l lo e s t á dor-
mido. 
Por esta vez el poeta hab r í a queda-
do, denfutivamente desahuciado, si no 
hubiera sido iluminado p o r n n rayo de 
luz. 
—Señor conde, exclamó, y vosotras, 
ible animal! ¡Y yo,-estúpido, lo 
he tomado por el perro de la-easa! 
A l oir esta noticia, un poco t a rd ía , 
un suspiro de alivio se exhaló de todos 
aquellos pechos oprimidos._ 
—¿Conqué es verdad; señor de Mus-
set, repuso el conde de Etioles con 
encambadora sonrisa, que el auimalito 
no es vuestro! 
Y con un gesto ordenó al mayordomo 
que pusiera en la puerta del castillo á 
aquel mendigo insolente. l i ó hay para 
que deeir que la orden fué al ,punto 
obedecida. A l primer p u n t a p i é desper-
tóse sobresaltado el perro, mirando á 
todos con ojo u r a ñ o , sin comprender 
como, después de tanta cortesía, ee le 
pod ía tratar con ta l llaneza. Mas luego 
que hubo comprendido su posi tióu, em-
prendió la faga á la manera, de los pa-
rás i tos , sin ve rgüenza y sin pudor. 
Guando á estos se les pone en la calle 
en circunstancias aná logas , se conten-
tan pensando que habr í a sido mucho 
-peor el p u n t a p i é antes de comer 
Libre del incómodo huésped, y pues-
tas todas las cosas en el lugar acos 
bol, bajo cuya sombra acostumbra su fcumbra,do los habitantes de aquella ca-
famiha á sentarse por las tardes, bus-1 sa reCobraroii pronto el bueu humor y 
o í t n ñ n s i h n D T i contra los rigores d e l ' -i ca do abrigo 
estío. 
la a legr ía de todos los d ías . E l chiste 
oportuno, el discreteo elegante, la inge 
E l joven y e l . a n c i a n o recorrieron asi | 'delicada yoMe-on á re l i a r 
i el parque, departiendo a m i g a b l e m e n t C r * 
Mientras tanto el perro intruso las e 
chaba de gran señor en el salón. 
Aquel vagabundo estaba harto del 
campo, y hubiera dado á Meudon, á 
San Germán , á Bellevue y á Saint-
Gloud por un hueso que roer. 
Gomo se acerca la hora en que toda 
la familia iba á reunirse para la comi-
da, el anciano p resen tó al joven á to-
dos los suyos, que le acogieron con ca-
r iño. 
—Esperamos, dijo el Gastellano, que 
el señor Alfredo de Musset nos h a r á el 
honor de acompañarnos á comer. 
A esta palabra ¡comer! el maldito 
perro, el pelado, el sarnoso, levanta la 
cabeza y se viene á hacerle fiestas al 
dueño de la casa. 
Este hombre galante, creyendo que 
el animal pe r tenec ía á su huésped, le 
hace forzado una caricia. 
—Preciso es confesar que los poetas 
suelen tener muy ruines compañeros , 
se decía para sus adentros el señor de 
Etioles. 
Y el poeta, por su parte, se decía 
también: 
—¡Qué extrayagancia la de tener en 
este castillo semejante al imaña! 
Servida la comida, la señora toma el 
obras de mér i to , con las que se propo-
ne divertirnos durante el verano. Gra-
cias por el buen deseo. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYKST. — Gompañía 
d ramá t i ca de Burón.—2NTO se ha reci-
bido el programa. • i , * 
TEATRO DE AXBISU.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—Alas 8: Acto p r i -
mero de E l Corazón y L a Mano.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
A las 10: Acto tercero de la propia zar-
zudí i . 
TEATRO DE IRIJOA.—Gompañía de 
Ghiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bát icos .—Famil ia Japonesa^Varieda-
des.—Canciones del pa í s .—Función to-
das las noches, y los domingos y d ías 
de fiesta otra á las dos de la tarde—^Ele-
fantes sabios. , , 
GAFÉ DE TACÓN,—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Gafó GEN-
TRAL.—Kepertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranieras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para ía-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Bisa.'" 
^ 1 ; ti&Vkt téá 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Matanzas, en 9 horas, vap. es;; 
cap 
en la reunión 
También aparec ió la retozona risa en-
t tre las j óvenes y los niños, mientras 
i que el poeta, ya á sus anchas en aque-
l la hospitalaria casa, dejébase llevar 
de su natural inspi rac ión al verse escu-1 
diado y comprendido. 
Guando Alfredo de Musset se despi- j 
dió de su i lustre huésped , és te se vol-
vió á los suyos y les dijo: 
—"¡Muy bien ha hecho en no ser el 
dueño del perri to aquél! A pesar de to-
da su poesía , j a m á s hubiera alcanzado 
m i voto Ved como la más pepueña 
circunstancia puede, acaso, decidir de 
la suerte de un hombre. Tal suele ser 
la jus t ic iado la tierra." 
JULBS JAÍTIISr. 
J. Jover Serra, 
Jover. trip. 5a. toas. 2311, con aziicar de 
tránsito, & J . Balcells y Cp. 
Auiberes v escalas, en 2"> días, va p. írancés Mar-
seille, cap. Sondillon, trip. 45, tons. 2729, con 
carpa á Dussaq y i-'p. 
Cárdenas, ca 11 horas, vap. ing. Raprerra, capi-
tán Bafe, trip. 2<i: tons. 1333, con azúcar ue tran-
sito, á L. V. Plac'é. r, . , 
Amberes y escalas, ea 41 días, vap. esp. Guido, 
cao: Lachondo, trio. 35, tons. 2064, con carga, 
á Deulofeu, hijo y Cp. 
Nueva Orleaus, en días, vapor tsp. Gran An-
tilla, cap. Larraüaga, trip. 52. tons. 1212, con 
carga de tránsito, á C. Blanch y Cp 
Dia 17: 
De Nueva York, en 4 días, vap. araer. Séneca, capi-
tán Steven, trip. 58, tons. 1912, con carga, á H i -
dalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Cornña y escalas, vapor francés Washington, 
cap. Santelli. 
LA ILUSTRACIÓN ÍTACIONAL.—Esta 
siempre interesante revista matritense, 
de que es agente general en esta Isla 
nuestro particular amigo D . J o s é G. 
Estremera, trae en su úl t imo mímero 
magníficos y diversos grabados acerca 
de los festejos que en honor de SS. A A, 
ER. los I n í á n t e s de E s p a ñ a D o ñ a Eu-
lalia y Don Antonio, se celebraron en 
esta capital. "Garden P a r é e n l a Quin-
brazo del poeta, y el perro sigue d e t r á s • ta de los Molinos", "Tribuna y arco 
para el eomedor. Det íéuese con cierta erigidos por el Ejérci to, Voluntarios y 
timidez en la puerta, porque aquella \ Bomberos de la Isla de Guba," y "S. A . 
era, allá en su mundo, l abora de los j la Infanta D o ñ a Eulalia, al dirigirse á 
pun tap ié s , Pasada la primera ver-1 la revista," de fotografías todas re-
güenza, sigue resueltamente al ú l t i m o . mitidas por el activo señor Estre-
de los convidados, y como todos eran * mera, reflejan con la mayor exactitud 
gente bien educada, ninguno de ellos,; sus originales, siendo igualmente digno 
desde el abuelo hasta el ú l t imo chico,! de notarse otros grabados, tales como, 
manifestó la meusr sorpresa por aquel j "Pesca con sarambao en el río Pasig, 
descocado huésped . Los criados, r i - l de Manila, ' ' "Guerreros de las tribus 
giéndose por la reserva de los señores,5 africanas ad ies t rándose para el comba-
[tampoco se dieron por entendidos de la j te" y o l edificio del "Golegio de huéríá-1 
presencia del sucio gozque, velludo, | nos de la Guardia Giv i l , en Valdemo-i 
cascarriudo, pelado, con un resto de • ro." 
| sarna en el hocico y las orejas desga-' 
rradas. 
ENTRARON. 
De VIGO yesoalas, en el vapor francés Marseille: 
Srec. D. Giaoono Persoto—Emilio Baco—Emilio 
Bosal—M. Blanco—José García—Manuel Taudisa— 
Francisco Zequejo—José Ojea—José G. Esté vez-
Francisco Eey—José Rogol—Francisco Vil lar-Ra-
món Lores—Juan T. Esperón—Julián Fernández-
Lorenzo González—Domingo Fernández- Manuel 
González—Manuel Collas—Además, 29 de tránsito. 
SALIEPvON. 
Para la CORUÑA y escalas, eu el vapor francés 
Washingfoni 
Sres. D. Jesús M. García—Francisco Pérez—José 
B. Iglesias—Leopoldo Iglesias y señora—Carmen 
Ruiz y 2 hijos—Manuel Eey—Nicanor Rodríguez-
Magdalena Rasusch—Javiur Gardet—Esteban Blan-
co—Vicente Mattíu—Nemesio Sixto—Teresa Rodrí-
guez—Manuel González—Pedro Pidal—Manuel A. 
Diaz—Benito P. Cruz—Vicente Santeiro—Antonio 
Cabaleiro—R. Linares y 2 hijos—Manuel Prieto— 
José Mayo—José A. Mafors—Manuel U. Crespo-
Emilio Couüller—Agapito del Basto y fanula—Juan 
Estrada—D. Adeliue—Manuel Feruáudez—PausUno 
Sánchez—Nicolás Alvariño—Francisco Carregado— 
Ricardo Pérez—Antonio Montero—Francisca Sán-
chez-Domingo Sánchez—Clotilde Fernández—Juan 
Feriu'iidez—Restituto Pérez—Juan Díaz—José Ca-
val—José G. Eedríguez—Jesús Vales-Octavio P. 
Piüeira-Sahiuo Fernández—L. Petit—Rafael Rey-
Fernando Diaz—Ramón Dopico—Vicente i ernan-
rtez—José Conde—José Otero-José O. Pérez—José 
M Paz—Magdalena F. Cabrera—José V azquez— 
Andrés Fernúudez—Manuel Fernández—Pruilcncio 
Ramiro Lastra—Pedro Pereira—Amalia Ferraldo— 
José L. Ramos—José V. del Río-Manuel Vázquez-
Antonio M, García—Fructuoso C, Bermúdez—Balta-
sar M. Gaspe-JoséFout-Francisco F. de Caivlano 
—Manuel del Oro—Manuel González—Coustantmo 
Vázquez—Juan González—José A. Lorenzo—-Juan 
García—José Cortina—Domingo A. García—José O. 
Gato-Manuel Torres—Antonio A. Rico—José Cas-
trillód—J .sé Fernández-José M. Miguez—Juan B. 
Viciero—/osé Garcíi—Antonio Casal—Urbano Oor-
tinas—Juan Carballido—Vicente Canosa—Juan Ba-
rinat—Pe iro Castriltón—-Antonio A. Fiainü—flla-
nnel Goi.zález—Constantino G. Fulgcncias—M. Fur-
tos—Vicente F. Sueira—Angel Fraga—Luis Montero 
—José Montero—D. Jules—Francisco Arcs—C. Re-
yes—\udrés M. Reyes—José Brea—Andrés Gómez 
—Francisco Pérez—B. Abejean—Ramón L. Baseira 




HIJO D E JOVER Y SERRA 
D E B A R C E L O N A . 
El nuevo y rápido vapor español 
J . JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ñcado en el Lloyda inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVER. 
Saldrá de este puerto fijamente el 18 á las 
5 de la tai de con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para más infoimes á sus con-
signatarios. J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
01177' 12a-7 12d-7 
Angeles 9, entre Reina y JEstrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
BXi D O S M A T O , 
FUNDADA EN 1870 POR 
"Mioohk B ¡B lanco . 
Esta casa es la qne m á s barato vende 
relojes y joye r í a fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en ja Habana qne se 
conforma con la mín ima ut i l idad de nn 
real en peso. La única qne vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa 
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y. tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANíiELESNÜM. 9. 
C 12̂ 2 6-17 
V I D E I E E A S M E T A L I C A S . 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almacén de loza, San Ignacio y Sol. 
8217 2C-9J1 
GRAN TREN DE CANTINAS DE AWTUfxlU Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con muclia 
puntualidad y mejor condimentaoión. pues esta casa 
hace una variación diaria y ú al marebanio no ¡e gus-
ta alguno de los p'.atos, no so le vuelven á muiidai 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
8173 4d- l l 4a-14 
SE de edad, con buena letra, que entienda algo de t*-
j neduría de libros y que sea Lonra io y trabajador. Al 
que reúna estas cualidades se le ofrece una coloca-
ción que a> egura su porvenir. Diríjanse !as respues-
tas escritas por el interesado, dando referencias de 
su buena conducta al DIARIO DE LA MARINA bajo 
las iniciales A. B. 8493 3a-14 '3d -15 
Wiqwi flotante de la Habana. 
| Se vende en el estado en que se baila. Se admi-
i ten proposiciones basta las dos de la tarde del luaes 
! 21 del corriente en elescritono eaíle de Cuba n. 4, 
donde informarán, 8537 7-16d í)-17b 
G O N Z A - L O P E D R O S O 
ABOGADO. 
j Trasladará su estudio desde el 19 de julio á su do-
i micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
i 7ÜD8 Alt 13-28D 13-28A 
Oran Juego de sala 
d- caoba $40, de palisandro magnífico 60, aparadores 
de 
IOS C C g H U l / C O . - i ^ , J . . - . V i o 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 a ¿a, camas 
, las más mo'krnas con vistas de la Exposición de 
, Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
; ro, bronce y objetos de arte, visiten esta Cisa que no 
l reóarán en precios. Relojes y prendas de oro y bri-
í liantes al peso garantizado, La Est. ella de Oro. Com-
: postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
i de oro v brillantes y pagamos á conciencia. 
8566 •t-I^A 4-16D 
r a y j l i ü D liy uti í fjBitr, 
U n rato después , viendo que los bas-
B l texto es excelente, figurando un i 
interesante ar t ículo de Pompeyo Gcner, j 
. acerca del movimiento literario en Ca-1 
Itonesno funcionaban, estimulado por tal u ñ a y las provincias ÍTordestes de ¡ 
J el buen recibimiento que se le bac ía y 1 E s p a ñ a , y otros varios de reputados , 
| p o r los apetitosos manjares, compren- j escritores. 
Se suscribo á esta publ icación en su 
agencia, San Ignacio 56. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.— 
De orden del Sr. Presideute, cito á 
j dió confusamente que hab ía eu todo es 
¡to uu quid pro quo de que debía sacar 
| partido, y resoivió apoderaase del co-
" | medor. F r o t á b a s e contra la respetable 
anciana, y la buena señora dejaba caer | V . S. para que se sirva asistir á la se 
lea aquella je ta asquerosa el ala de po-! sión públ ica ordinaria que deberá ten 
; Uo que se iba á llevar á la bocal Ladra-1 efecto el d ía 17 del corriente, á las 7¿ . 
ba al miio, quien con sus lindos y fre^ 
eos dientes iba á morder su pitanza, y 
Sel n i ñ ^ s e d e j a b a arrebatar ei bocado. 
H ¿Qne oiás diré? Y a no hubo ni séguri-
pdad.^ni Tranquilidad para nadie en a-
Hque í l a pala, donde reinaban en otro 
tiempo i a gracia afable y el discreto 
buen humor, tac ootñanes en las anti-
guas casas señoriales. 
Solo t i desyerg<(>Qsádoperro reinaba 
sobre los convidados, ¡extraño rey dé 
aquel festín! So «'emía el pan, devoraba 
la carne, ladraba, aullaba cada vez que 
% un plato excitaba su insaciable voraci-
" dad. 
E n el momento eu que llegaba el hu-
meante asado en una hermosa fuente 
de plata, el maldito animal, g ruñendo , 
j dió un salto, se apoderó del manjar y 
d e s a p a r e c i ó . . . . 
—¡So conoce que el perro tiene buen 
Ü apetito!—dijo el Sr. de Saint-Anlaire 
con un ligero suspiro. 
Ya se comprende que aquella peque-
ñ a y amabie fiera mató toda amena y 
amable conversación. 
m u m CTBMDBS YAFOESB 
• TRASATLANTICOS 
DE 
X G K T J I E Q S X A . 
DE 
Nuestra Señora de ia Merced. 
Fiesta en lionor de S. Vicente de Faul, 
fundador de la congregación 
DE LA 
Misión y de las hijas de la Caridad. 
El martes 18 del corriente, á las seh de la tarde, 
se rezará el Santo Rosai i > y á continuación soiem-




la noche en los salones de la Real Aca-
demia ae Ciencias Médicas, Fís icas y 
[Naturales do la Habana. 
Habana, ju l io 16 de 1893.—El Secre-
tario General, Ar turo C. de Tejada. 
Orden nel dia.—Inyecciones de líqui-
dos orgá nicos por el Dr. Bel l ver. 
| ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.—Habién-
' dose efectuado hoy el entierro -del Bx-
¡ celentísimo señor don Alejandro Rodrí-
guez Arias , Gobernador General oue ' 
tuó de esta Isla, los teatros de Payret, 1 
Alb isu é Ir i joa r e a n u d a r á n hoy, 17, \ 
sus funciones, después de una clausura j 
de dos d ías . Tan pronto se nos remitan ' 
los programas publicaremos en esta sec- i 
ción un extracto de los mismos. 
EN ALBISU.—El limpio y alegre tea-
tro de D . Juan Azcue, reanuda sus ta- ¡ 
reas esta noche de uua manera bril lan- j 
te, pues ofrece nada menos que la her-
mosa opereta E l Corazón y La Mano,1 
interpretada por la distinguida prime- i 
r a tiple Sra. Alemany, eu las tandas 
de las 8, las 9 y las 10. L a ''Sociedad A r -
t í s t ica do Zarzuela" tiene en ensayo 
completas 
con sns acoui: 
El miéreok: 
simo y Revcrc 
el Santo Sf.i' 
munioD gem r 
s u 
xiaoanr; 
i mañana él llustrí-
JHocesano c-̂ ebrar-; 
;n la que habrá co-
i motetes escogidí-
c ius mejores votes 
maiiiuflco y artístico 
naturio de la Iglesia 
Ésnír.'.-i S:¡ 
mantel del qnllouictrico 
de la Merced. 
A 1as 8 empaza'rá la solí 
dirigida poi el cqnjccidq y 
D. Etimstp Quirós, y d; 
reliquias Se StfIcYicemb « 
de! miamo. La sagrada c 
la pedíais ;< benemérito 
Robler. Magistral de la iás 
Habana. 
'''odos les que confiesen, comulguen y visite: 
iglesia de la Síerccá el día 19, ganan iuduige 
pk-naria. , , tf,V.L;.l'»r« r 
L» comunidad ce la álorcetty ics u i • • - i t K. .. 
dad, suplican á los u ivotos de Sf.n \ iceuiL- se ui^ 
asistir á estos cultos. 8554 d 3-1G a' 
San! is 
. de ja 
El nuevo y rápido vapor de aeero de 
5 500 toneladas 
CAPITAN TEROL. 
Saldrá de esto puerto fcobre el 18 deju'io 




Admito pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
Para iaformes dirigirlo á sus consignata-
rios, Loyehats, Saenz y Compañía, Oficios 
número IQ-
O 1212 6 13 6 13 
M i á las IMlias f í W » i!os 
tíaica casa eu su piase en la Kahana. 
En el Cerro, calle do Atocha n. 8, á una cuadra do 
la calzada, se ai-iuilan bonitas liabitaciones altas con 
balcones á la calle 7 bajas, con agua, baño y entrada 
iadenendiente á todas horas, á Ircs y medio pesos oro 
cada una las alfas, y las bajas á dos y dos y medio 
pesos oro cada una. Se recomienda a los recién lle-
gados de Europa, por ser esta casa retractan;: á en-
fermedades, por estar situada en un punto seco y 
ventilado; asimismo se recomiendan toda persona que 
padezca del estómago y de i^petencia; en e?to es 
esta casa una especialidad, poi tener un manantial dé 
aguas especiales; hay cocinero en la casa para el que 
ouitra arreglarse con la comida: buen orden, aseo, 
comodidad y economí i. Se da razón eu La misma & 
todas horas. Calle de Atocha número 8 en_el Cerro. 
T-mbléu se alquila una casa compuesta de o cuartos, 
natío T Pluma de agua, en precio módico. Teléfo o 
¿.1617 8500 alt di-35 a4-la 
LA TUMBA DEL MARINO 
¡Ha muerto! dicen desde ancha nave, 
quo rauda vuela á la remota España; 
"Pues al agua con él", con brusco tono 
indiferente el Capitán exclama. 
Presto envuelven el gélido cadáver 
en el tosco sayal de la mortaja, 
y atándole á los pies enorme piedra, 
por sepulcro le dan la mar salada, 
y el emprendido derrorero sigue 
la embarcación impávida y gallarda, 
mecida por los vientos de la tarde 
dorada por la luz de la mañaua. ' 
Y yo, sentado inmóvil en la popa 
meditabundo, entristecida el alma 
envidia tuve á la dichosa nave, ' 
que pudo un tanto aligerar la carga: 
y dige á mi pesai: si yo pudiera ' 
mi muerto corazón lanzar al agua, 
¡cuán alegre la nave de mi vida 
cruzara el mar de la ambición humana! 
M . Sánchez Pesquera. 
Guarda tus secretos, y no pretendas 
conocer los ajenos. 
Antes de decir si uu hombre es feliz, 
hay que ver el ñ u de su vida. 
E i sueño después de la comida. 
Dice un diario de medicina que exis-
te una preocupación universal mente ad-
mitida, sin que por eso dejo de ser una 
simple preocupación que ño tiene el me-
nor fundamento de considerarse COQIO 
un hecho. Esa preocupación tan uni-
versal es la e r rónea creencia de que el 
sueno después de la comida es muy pe-
ligroso para la salud porque puede oca-
sionar una apoplegía , indigest ión y 
otras enfermedades, porque se supone 
y en esto es t á el herror, de que duran-
te el sueño es t á el cerebro congestiona-
do y aun cuando esto es cierto, es uua 
congest ión normal, en cuyo estado es-
t á el cerebro anémico, sin lo cual el 
sueño no sería posible. Ahora bien in-
mediatameiite después de comer, el es-
téraago necesita mayor calor y flujo de 
sangre para la digest ión, y como uno y 
otro acuden á tiempo dejando la cabe-
za despejada y en disposieióu de conci-
l iar el sueño, no es racional creer que 
la naturaleza no sea en esto tan sabia 
como en todo lo demás . Todos los ani-
males dnermeu después de comer, y 
basta los niños en los primeros años de 
su vida se quedan dormidos en el acto 
que acaban de quedar satisfechos de 
lactar. 
Para limpiar ias botellas. 
Basta introducir eu la botella que se 
quiere lavar algunos pedazo? de papel 
cortados en trozos menudos(papel de 
un periódico es suficiente), y agitar con 
fuerza. L a grasa no resiste á este lava-
do tan sencillo, y ia botella queda per-
fectamente limpia. Si se es tá en el cam-
po, se puede lavar también con parie-
taria; esta hierba tiene la propiedad de 
lavar y l impiar todos los objetos; sean 
de vidrio, hoja de lata, hierro fundido, 
zinc ó barro cocido. 
Contra el petróleo inflamado. 
La casualidad ha hecho descubrir un 
líquido de propiedades eficacísimas pa-
ra la extinción del fuego producido por 
inflamación del petróleo. Dicho l íquido 
no es otro que la leche. 
A un cocinero se le inflamó una lám-
para conteniendo petróleo y en la tur-
bación propia del caso, cogió lo prime-
ro que le vino á la mano, que fué un ca-
charro lleno de leche, la cual arrojó á 
las llamas, quedando pasmado al ver la 
l á m p a r a apagada in s t án t aneamen te . 
Cemento para pegar hierro colado. 
Tómense partes iguales de carbona-
to de plomo y azufre y una sexta parte 
de bórax , mézclense bien y humedézca-
se la mezcla al usarla con ácido sulfúri-
co fuerte; la adhesión de las dos piezas 
de hierro pegadas es ta l , al cabo de cin-
co días , que parecen fundidas en una 
sola. 
Dos novios se separan. 
A i despedirse exclama él: 
—Parto; pero j ú r a m e que te conser-
v a r á s pura é inocente hasta mi regreso. 
—Sí; pero vuelve pronto. 
CHARADA. 
Son pronombres p r ima y tercia; 
2s comparativo; 
Cuarta con segunda verbo 
Y es ei todo sustantivo. 
Mur ía W. 
Solución á la charada del número au-
: r i o r : — L A G U N A . 
La, d 
J E í U m L Í F Í C O , 
i > lo sai (R¿ 
4 
Solución al jeroglífico del mímero 
anter ior :—DINERO D E C O N T A D O , 
H A L L A S O L D A D O . 
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